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В період реформування агропромислово,.
України виникла необхідність у формуванні служг К°МПЛ(*су 
но та ефективно могли забезпечити взаемозв’Яіп ’ ?кі 6 «Не. 
головними сферами діяльності аграрного сектору 3 рь°ма 
сфери: створення засобів виробництва; виробництва'КрІМа "с 
господарської продукції; переробки та доведення п р о '^ * 0’ 
споживача. А отже, і виникли підприємства наданняДУКЦ" До 
пітних послуг аграрному товаровиробнику. І̂ЗН°Ма'
Багатоукладність форм власності, форм організації 
бництва, а також розмірів господарств, як показує практГ 
сприяє розвитку агросервісних структур України. Тому, ошт 
ливу увагу при підготовцімайбутніх фахівців для сільськогос­
подарського виробництва, необхідно зосереджувати на спе­
цифічні особливості функціонування підприємств аграрного 
сервісу, оскільки на практиці будь-якому, навіть досить поту­
жному, сільськогосподарському підприємству необхідно буде 
удатись до послуг відповідних структур.
При створені даного посібника, автори мали наметі, роз­
робити повний учбово-методичний комплекс для вивчення 
дисциплін пов’язаних із сферою надання послуг аграрному 
товаровиробнику. Відповідно, посібник складається із семи 
розділів, п ять з яких є теоретичною частиною та два -  прак­
тична та самостійна робота.
При укладанні теоретичної частини авторами були вико­
ристані та узагальнені наукові праці видатних вчених аграр­
ників, зокрема Саблука П.Т., Мосіюка П.О. та інших. Також 
при створені окремих розділів була викладена власна точка 
ору на ті чи інші процеси, що відбуваються в економічній та 
У^раїни^ ДІЯЛЬН° СТІ с л̂ьськогосподарських підприємств
лп ^актнчна частина складається із методичних розробок 
вих Завдань™4 ^ °^ Т’ самостійної роботи студентів та тесто-
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Запропоновані методичні вказівки для проведення прак­
тичних робіт із організації аграрного сервісу відповідають ти­
повій програмі та дозволяють на практиці закріпити основну 
теоретичну частину курсу. Вони розраховані на студентів 
сільськогосподарських вищих навчальних закладів П 1-ІV рів­
нів акредитації.
Методичні вказівки включають: сім практичних робіт, ва­
ріанти індивідуальних завдань, додатки з необхідними вихід­
ними даними.
У даних вказівках велику увагу приділено використанню 
економіко-математичннх методів та у процесі проведення 
практичних занять передбачено використання ЕОМ, зокрема у 
практичному зайняті 1 та у практичному зайняті 2.
Самостійна робота включає чотири основних розділи ви­
кладених у 11 таблицях, що розраховуються згідно індивідуа­
льного завдання студентів, оформлюється у вигляді індивіду­
альної розрахункової роботи. Також, відповідний розділ міс­
тить тестові завдання для перевірки та закріплення отриманих 
знань.
Відповідно до викладеного вище теоретична, та практич­
на частина посібника включає загальний конспект лекцій, ме­
тодичні вказівки для проведення практичних робіт та само­
стійної роботи із циклу дисциплін "Аграрний сервіс". Буде 
корисна в першу чергу для студентів вищих навчальних за­
кладів сільськогосподарського напрямку при вивчені курсу.
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